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Resumen
La evaluación de la educación a distancia es un requisito que debe interesar a las
universidades para conocer la eficacia de ese método de estudios. Para ello, debe-
rían establecer un sistema de control que asegure su calidad, rentabilidad y utili-
dad, pero no solamente en materia económica, sino también en la mejora del nivel
educativo.
El trabajo desarrolla los pasos para la elaboración de un modelo evaluativo de los
programas formativos on line para la capacitación. Pretende ir más allá de la sim-
ple satisfacción de los alumnos, busca involucrarlos activamente para que resulten
verdaderos hacedores del proceso de calidad, especialmente cuando se trata de
adultos que desean capacitarse.
Si las herramientas en entornos virtuales se trabajan desde lo pedagógico didácti-
co ayudarán realmente a que el curso adquiera calidad, y si los estudiantes partici-
pan y se interesan por el trabajo del otro, el proceso en cascada se hará una reali-
dad inmejorable y, en consecuencia, será mayor el nivel de impacto logrado. 
PALABRAS CLAVE: educación a distancia, evaluación, estándares de calidad,
calidad y rentabilidad. 
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Fundamentación del trabajo
El objetivo central de la formación presencial o a distancia es formar gradua-
dos en distintas áreas de conocimiento para insertarlos en diferentes sectores pro-
fesionales. En los últimos tiempos, en la enseñanza a distancia, se ha puesto
mucho énfasis en la pertinencia de los contenidos, en los diseños gráficos atracti-
vos, en la incorporación de nuevas tecnologías. Uno de los aspectos que aún se
observan poco estudiados es la formación de competencias que logran los alum-
nos, dejando de lado aspectos como la congruencia del modelo pedagógico anun-
ciado y las consideraciones didácticas del armado de los módulos y de sus activi-
dades. 
Por otro lado, se descuida la definitiva apropiación por parte del alumno de los
contenidos y la incorporación de las competencias buscadas. En síntesis, el nivel
de impacto logrado en sus participantes. Es conveniente recordar, como afirma
García Aretio, que la educación a distancia se basa en un diálogo didáctico media-
do entre el profesor y el estudiante que, ubicado en un espacio diferente del de
aquel, aprende de forma independiente. 
Por lo tanto, las universidades deberían estar interesadas en conocer la eficacia
de dichos programas, y en cómo establecer un sistema de control que asegure su
calidad, rentabilidad y utilidad, no solo económica, sino también en la mejora de
su nivel educativo. 
Este trabajo proviene de profundas observaciones sobre experiencias para la
formación y capacitación de profesores de una misma institución a partir de las
redes.
Parte del supuesto de que la capacitación y la implementación de nuevas moda-
lidades en la administración o gestión del aprendizaje se transmiten al resto del
personal como en un proceso de cascada.
El presente trabajo recoge los pasos para la elaboración de un modelo evaluativo
de los programas formativos on line para la capacitación. El objetivo general de esta
propuesta se centra en el desarrollo y validación de un modelo de calidad, de acuerdo
a indicadores para la evaluación de cursos a distancia y proyectos de mejora.
De acuerdo con la investigación realizada sobre procesos de calidad en progra-
mas a distancia, se observan aspectos que todavía no se han investigado, quedan
espacios vacíos que ocupa la clásica y tradicional lista de indicadoresmuy genera-
les que no atienden al proceso que vive el alumno a través de esta nueva forma-
ción.
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Algunos estudios sobre esta temática muestran como tendencia el reemplazo
de la calidad por la cantidad. Es así que se privilegia el nivel de deserción de los
alumnos, los cursos más elegidos y la cantidad de graduados. Todos son aspectos
cuantitativos interesantes para analizar el estado de los cursos, pero insuficientes
frente a las demandas actuales de una sociedad que exige respuestas sobre temas
como la producción de conocimientos, nivel de innovaciones y de impacto en la
sociedad, análisis de tendencias, etc. 
Otros estudios muestran al bajo desgranamiento en un curso virtual como un
factor de calidad, cuando en realidad debería servir para analizar las causas que
motivan ese hecho, y desestimarlo si se lo mira aisladamente como un indicador
para la calidad. 
Este análisis pretende ir más allá de la simple satisfacción de los alumnos. En
función de la variedad de sus necesidades, se buscará ahondar en ellas, en los avan-
ces personales de los integrantes, en el acceso de los entornos de aprendizaje más
óptimos. Sin lugar a dudas, para lograr estos resultados, es necesario que el alum-
no se involucre activamente. 
Todos estos aspectos centran al alumno en un verdadero hacedor del proceso
de calidad, más aun entre adultos que desean capacitarse con una formación y tra-
yectoria realizada. En síntesis, la evaluación de cursos virtuales nos invita a dejar
de lado aspectos parciales y a tener una perspectiva integrada y holística que abar-
que a todos los actores y dimensiones de la capacitación virtual y su nivel de
impacto en cada uno de los integrantes. Es por eso que parte de este estudio está
basada en la aplicación de un instrumento de autoevaluación para los alumnos
como es la rúbrica, que permite evaluar el proceso de articulación de las compe-
tencias adquiridas por el alumno en su proceso de formación
La calidad de la educación a distancia, desde un enfoque sistémico, se puede
expresar como las características de los insumos, procesos y productos educativos
que la singularizan y la hacen distinguirse. La calidad de un curso virtual de capa-
citación, entonces, supera a un resultado obtenido por ese curso en un momento
determinado. Estamos frente a un concepto más profundo e innovador, pues impli-
ca un proceso sistemático y continuo de mejora sobre todos y cada uno de sus ele-
mentos que lo integran y sobre el cambio que ejerce en la persona y en su contex-
to.
La búsqueda de la calidad y, en especial, la determinación de los indicadores a
pesar de todos los inconvenientes suscitados por su aplicación a diferentes contex-
tos ha probado ser un camino adecuado para instalar un proceso de mejora en los
programas de formación en este mundo de permanente cambio. 
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En los comienzos de la modalidad a distancia, se dejaron de lado aspectos cen-
trales, como los resultados de los aprendizajes y las competencias adquiridas en
cada uno de los alumnos, aun cuando estos últimos aspectos son fundamentales.
Este proceso de mejora lo dará, sin lugar a dudas, lo que se refiere a la formación.
La consolidación de un nuevo paradigma, donde el desarrollo de las personas
se muestra como un proceso muy complejo en el que se insertan múltiples varia-
bles, da lugar a la aparición de nuevos factores que producen una interacción tan
dinámica como inaccesible en muchos casos. 
Las dificultades analizadas sobre los resultados de los cursos de formación a
distancia, como lo menciona Potashnik & Capper, suelen estar motivadas por una
valoración excesiva de los aspectos técnicos con descuido de los pedagógicos; se
observan dificultades en planificaciones inadecuadas, materiales utilizados de
manera fragmentada y aplicados de manera superficial. Estos señalamientos han
despertado inquietudes en los ámbitos universitarios en la búsqueda de soluciones
para que los cursos o programas a distancia tengan la calidad deseada en términos
académicos y sean un aporte valiosos para los estudiantes.
No es posible concebir la calidad en un programa de formación on line en una
sola dimensión o como una simple suma de factores secuencialmente articulados.
Esto sería un grave error. 
Siguiendo la lógica de esta argumentación, la calidad de la educación a distan-
cia, como ya hemos expresado, se obtiene cuando existe un proceso de interacción
y de apropiación constante entre el alumno y los contenidos y entre los alumnos
entre sí.
Según esta nueva perspectiva, el tema central está en evaluar un proceso de for-
mación en cursos de capacitación virtual a través de su propio análisis interno
tomando como eje: la articulación en el diseño del curso virtual en ciertas dimen-
siones que consideramos centrales para la formación de competencias del alumno.
La importancia de los indicadores en los cursos virtuales de capaci-
tación 
En la búsqueda de indicadores que nos demuestren la calidad de los cursos de
formación on line existen dos grandes tendencias:
Por un lado, una fuente de información para la determinación de indicadores se
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encuentra en los estudios basados en los estándares. Estos sirven para realizar una
autoevalución de una manera permanente.
Por otro lado, los sistemas basados en la práctica del benchmarking, que pre-
tenden dar herramientas e indicaciones para mejorar las prácticas a partir de la
observación, la comparación y la cooperación basada en las buenas prácticas.
Estos nos marcan tendencias, valiosas observaciones y diferentes validaciones,
según sean los contextos.
El interrogante surgido, motivador de la presente investigación es acerca de los
criterios que deben incorporarse en la planificación de un curso virtual para ase-
gurar su calidad. En líneas generales, podemos afirmar que los criterios (factor crí-
tico para el buen funcionamiento de un curso) están unidos a la Institución, a los
estudiantes, a los materiales didácticos, a los servicios de apoyo, a los medios tec-
nológicos y a la evaluación. Estos criterios deben ser incorporados a la planifica-
ción, pero los consideramos insuficientes. 
Una visión más integradora nos remite a destacar otros componentes, como el
proceso de enseñanza aprendizaje, los recursos de aprendizaje, el nivel de impac-
to de lo enseñado, la congruencia del curso, el nivel de articulación, las relaciones
entre los objetivos y la producción final, la satisfacción lograda sobre la necesidad
planteada y sobre las expectativas generadas. Seguido a esta consideración está el
estándar, nivel o grado definido para que algo pueda considerarse aceptable. El
indicador es un instrumento de medida, es una magnitud que permite identificar el
cumplimiento del estándar.
Consideramos que la elaboración de un indicador de calidad de los cursos on
line ayuda a constatar la formación de competencias en el alumno, como también
el logro de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se pre-
tende alcanzar. Para el logro de la calidad de los cursos de capacitación virtual, se
debe propiciar que los alumnos realicen transferencias y producciones para poder
mejorar su práctica y la realidad que lo circunda generando nuevos conocimientos.
En síntesis, una formación de competencias. 
El indicador nos permite significar algún concepto con indicios y o señales;
también nos ofrece, a partir de un fenómeno que se analiza, observar otros que no
estaban percibidos. 
La aplicación de indicadores ha permitido modificar rumbos en el trabajo aca-
démico, construir escenarios futuros y reorientar el trabajo administrativo.
Este nuevo paradigma nos sumerge en una preocupación por medir los resulta-
dos en la modalidad distancia.
Sin lugar a dudas, es necesario evaluar la calidad de los procesos, pero lo más
difícil es hallar los indicadores que los observen y den cuenta de los objetivos pro-
puestos 
El proceso de aprendizaje se va logrando en cada lectura, en cada participación
del foro, en cada actividad. Por lo tanto, podemos considerar que la interactividad
de los contenidos, la intercomunicación con los otros participantes y el seguimien-
to del tutor propician la formación de competencias en el alumno. 
Es indudable que la enseñanza virtual no está exclusivamente definida en la
presentación atractiva del los contenidos o por la incorporación de tecnologías
sofisticadas, aunque signifiquen dos elementos primordiales que no deben dejarse
de lado. 
Merece ser destacado que, indudablemente, existen diferentes indicadores de
calidad, cuyas características estarán dadas por la dimensión que representen. 
Por un lado, se destacan los indicadores que expresan las relaciones y el grado
de vinculación entre las metas y objetivos. 
Algunos indicadores representan el nivel de articulación entre los diferentes
componentes del curso virtual, aspecto crítico en la mayoría de los casos. 
Por otra parte, se desprende como indicador la pertinencia de los contenidos
según los objetivos planteados y las actividades de acuerdo con la necesidad didác-
tica que sustenten.
Otros indicadores expresan el nivel académico buscado y los resultados obser-
vados en el alumno por el nivel de transferencia de los contenidos que logra hacia
nuevas situaciones.
En síntesis, el nivel de congruencia entre los objetivos propuestos, el nivel de
contenidos seleccionados y la determinación de las actividades son indicadores
que integran a todos los demás por la importancia que revisten. Se articulan con
todas las partes del curso 
El trabajo colaborativo como construcción de conocimientos
Tomando como punto de partida que “el trabajo colaborativo es la construc-
ción de conocimientos, esto supone que la colaboración entre personas” es un
principio muy aplicable también a todas las personas que ayudan a la organización
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de las universidades, pero no basta con ponerlos a trabajar juntos para que se pro-
duzca un aprendizaje rico que invite hacia una mejora constante.
En definitiva, se trata de esto: capacitar y compartir on line, desde una base
pedagógica didáctica que lo sustente, sosteniendo una formación virtual a través
de redes y destacando las características significativas que tiene el trabajo colabo-
rativo en entornos virtuales. 
Tomamos como definición de trabajo colaborativo el siguiente concepto:
“Trabajo colaborativo: situaciones de interacción social en las cuales un grupo
de sujetos ha de conseguir realizar una tarea predefinida en la cual el objetivo final
de logro es la suma de la consecución de los objetivos individuales de cada miem-
bro del grupo en situaciones de ayuda mutua no competitivas “1
No se debe considerar que la innovación esté dada por las nuevas tecnologías
incorporadas a los cursos a distancia. Las comunidades innovadoras serían aque-
llas que incorporan “pensamiento lateral”, e intentan ver otros puntos de vista e
ideas que salgan de la estructura preestablecida por la administración. Este pensa-
miento lateral facilita la aplicación y uso de las TICs.
Las herramientas en entornos virtuales como el foro ayudan a que todos se
interesen por el trabajo del otro, el proceso en cascada se transforma en una reali-
dad inmejorable.
Modelos de evaluación de programa de capacitación virtual
Los objetivos generales que se persiguen con la elaboración de un modelo de
evaluación de programa son los siguientes: 
1. Evaluar la eficacia y la eficiencia del programa.
2. Mejorar y optimizar el programa.
El proceso de evaluación de un programa de educación a distancia como de un
curso on line requiere necesarias etapas para poder abarcar las múltiples miradas
que implica un proceso evaluativo.
Por lo tanto, es necesario, entonces, considerar dos aspectos de un proceso eva-
luativo:
• Evaluación permanente referida a las acciones en el proyecto educativo.
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• Evaluación para cada curso teniendo en cuenta lo previsto y lo logrado. 
• Para realizar este programa de evaluación, se ha tenido en cuenta:
• ¿Qué evaluar?
• ¿Para qué y cuándo evaluar?
• ¿Cómo evaluar
Metodología 
Para la evaluación de los cursos virtuales de capacitación, se utilizaron métodos
cuantitativos y cualitativos en los tres momentos de la actividad: antes de los cursos
de capacitación on line, durante y después del proceso de capacitación on line. El
proceso de evaluación de un programa de capacitación presupone, en primer lugar,
definir los propósitos de evaluación, en este caso, la articulación con respecto a cier-
tas dimensiones; y, en segundo lugar, delimitar variables, elementos, indicadores y
criterios para establecer el nivel y calidad del programa en funcionamiento.
La metodología implicó un proceso de indagación exploratoria con técnicas
variadas y fuentes de investigación diversas.
Para analizar la calidad de un curso de formación on line, es conveniente un
sistema de evaluación basado en indicadores que aporten datos significativos y
puedan proporcionar una visión integrada de la función de los cursos de capacita-
ción virtual. 
Actualmente, se ha llegado hasta la formulación de los indicadores y se han
despejado las desventajas y los aciertos más sobresalientes.
Se ha confeccionado, a modo de ensayo, un cuestionario de evaluación, tomando
en cuenta las competencias y producción de conocimientos. Este fue suministrado a
diferentes grupos de alumnos en distintos cursos de capacitación. (Anexo I)
Pasos y criterios para definir el modelo de evaluación
Las distintas fases de la investigación han sido las siguientes:
1. Elaboración de un modelo teórico sobre evaluación de los cursos de capaci-
tación.
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2. Análisis de los principales resultados de la investigación sobre las comuni-
dades de práctica implantadas.
3. Análisis de las buenas prácticas de cursos on line basados en trabajo colabo-
rativo, como formador de competencias.
4. Elaboración del modelo de evaluación.
I Etapa: Evaluación de los cursos de capacitación 
En primera instancia, se partió de definir estándares de calidad de acuerdo con
la meta establecida en el marco de los programas de capacitación on line. El traba-
jo comenzó con la elaboración de un modelo teórico después de una revisión
bibliográfica sobre el tema. Posteriormente, se observaron los resultados obteni-
dos en los cursos de capacitación on line para profesores y para admistrativos. Si
bien eran cursos orientados a diferentes perfiles de alumnos, los criterios e indica-
dores son similares. 
De acuerdo con lo investigado, y los datos obtenidos a través de diferentes
herramientas, como entrevistas y cuestionarios que se aplicaron a docentes y
alumnos, se pudo constatar que el nivel de calidad de un curso de capacitación on
line está dado por varias instancias que pasaremos a detallar:
• el grado de apropiación que el alumno logre con los contenidos que le permi-
tirá aplicarlos a nuevas situaciones, 
• el trabajo colaborativo, dado que el nivel de participación que el alumno logre
le permitirá la conformación de nuevos conocimientos,
• la interacción que tenga el alumno con los demás participantes, ya que le per-
mitirá la formación de competencias esperadas.
• el seguimiento ordenado y coherente del tutor sobre el proceso de aprendiza-
je que lleva cada alumno; esto le permitirá adquirir una metodología sobre su
hacer y realizar una autoevaluación permanente, y
• el nivel de articulación que tenga el curso en sus diferentes componentes:
contenidos, actividades, evaluación, objetivos, diseño de materiales.
Esta etapa ha servido para la elaboración de los indicadores que guiarán la eva-
luación de los cursos de capacitación.
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II Etapa: Análisis de los principales resultados de la investigación
sobre las comunidades de práctica implantadas
Una vez elaborado el modelo teórico, se analizaron los resultados obtenidos de
diferentes cursos de capacitación on line de la siguiente forma:
a- Estudio inicial: Se recogen los datos necesarios a través de la indagación
teórica y del estudio de las buenas prácticas sobre los cursos de capacitación
virtual referidos a todos los agentes implicados en el programa: administra-
ción, equipamientos, profesorado, alumnos.
b- Desarrollo del proceso: Se analiza la implementación e interdependencia de
los actores del curso a través de la diferencia de sus roles y del trabajo colabo-
rativo en las redes. 
c- Evaluación: La autorregulación de los alumnos y su nivel de producción. 
En esta etapa, se procedió a la toma de cuestionarios y a las entrevistas. Sus
resultados dieron sustento al diseño del modelo de evaluación de cursos de
capacitación virtual
III Etapa: Análisis de las buenas prácticas de cursos on line basados
en la interacción y el trabajo colaborativo como formador de compe-
tencias
Debemos considerar que las innovaciones cumplen con su cometido cuando
logran cambiar comportamientos en las organizaciones y en las personas que la
integran. En las condiciones descriptas, se observa que, a través del curso on line,
las personas involucradas y, por consecuencia, la comunidad, después de un traba-
jo colaborativo desde las redes, generan nuevas competencias; y, además, se incor-
pora fácilmente el pensamiento lateral, pues intenta ver otros puntos de vista,
superando la estructura preestablecida. 
A través del proceso de recopilación de datos sobre las buenas prácticas para la
formación de competencias en la educación virtual, se elaboran los indicadores y
el modelo de evaluación.
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IV Etapa: Elaboración de los indicadores y el modelo de evaluación 
El modelo elaborado para la evaluación de curso de capacitación virtual se sus-
tenta en los siguientes supuestos:
La elaboración de los indicadores fueron enmarcados en cinco ámbitos: 
Articulación, formación, interacción, nivel de materiales, entorno tecnológico,
innovación y nivel de impacto
1. Nivel de articulación
La evaluación de la actividad integradora de un programa de estudios tiene
como objeto llevar a la práctica la transversalidad, referida como la confluencia de
contenidos de varias disciplinas, con el fin de generar la apropiación de conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan a la formación
integral del alumno. Por lo tanto, el nivel de articulación que tiene un curso de
capacitación puede ser un camino muy efectivo para la búsqueda de la calidad de
su producción final.
2. Formación
Este ámbito incluye indicadores donde algunos son difíciles de observar, pero
son fundamentales para definir los resultados del curso. Significan el nivel de
estudio logrado a través del curso y las competencias adquiridas.
La mayoría de los estudios realizados sobre la evaluación de la calidad de los
cursos versan sobre el registro de los porcentajes de egresados, el nivel de deser-
ción, la variación en el número de inscriptos, pero el estudio sobre las competen-
cias adquiridas es aún débil; no se cuenta con investigaciones que registren su
impacto. 
Existen diferentes enfoques de las competencias a nivel internacional:
• Enfoque conductal: Cuando el curso busca formar en competencias clave.
• Enfoque constructivista: Cuando su punto central es el análisis y resolución
de problemas.
• Enfoque funcionalista: Cuando se centra en la aplicación del análisis funcio-
nal.
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• Enfoque integrador: Cuando el curso busca formar las competencias basadas
también en la integración de los contenidos y generar nuevos conocimientos a
través de la interacción con el entorno y con los demás participantes. Este enfo-
que es en el que se ha basado la presente investigación.
Las competencias adquiridas por los alumnos de cada curso de capacitación
deben encontrarse claramente diferenciadas, pues son factores de articulación per-
manente en cursos virtuales. Las competencias que se desean desarrollar son
variadas y diferentes por las metas de los cursos y la temática que abordan. Por un
lado, es la autorregulación del alumno, lograda por el grado de interacción, segui-
miento del tutor y el proceso de enseñanza aprendizaje dado e incorporado por el
alumno. 
Otra competencia para incorporar en la formación es la transferibilidad, enten-
dida como la capacidad de una experiencia para permitir la repetición de sus ele-
mentos esenciales en un contexto distinto del de su creación donde, con elevadas
probabilidades de éxito, se ha de llevar a cabo.  
3. Innovación y nivel de impacto 
Entendemos por innovación a la introducción o mejora de elementos en un
sistema mediante actuaciones realizadas, tanto en lo referente a la gestión
como al servicio que se presta, con el objetivo de perfeccionar su funciona-
miento interno y su relación con el entorno, y con un impacto visible en el
resultado de dichas actuaciones.  
La efectividad puede ser entendida como la consecución de los objetivos esta-
blecidos; esta consecución implica la existencia de un impacto, de un cambio
observable y positivamente valorado en el ámbito sobre el cual se ha centrado
la actuación llevada a cabo. Así, una experiencia que no llegue a producir
impactos, o en la que no se logren los objetivos esperados, es una experiencia
no exitosa. El nivel de impacto está ligado al grado de transferibilidad que ten-
ga el alumno de ubicar lo aprendido en nuevos contextos 
4. Materiales
Los materiales tienen una finalidad de enseñanza, por lo que su naturaleza les
impone estar basados en una propuesta pedagógica. Dada la importancia que
revisten en el proceso de enseñanza aprendizaje, son un factor importante de arti-
culación y ayuda a la formación de competencias del alumno. Un criterio de cali-
dad es analizar las concepciones de aprendizaje que subyacen en diferentes mate-
riales educativos. Así también la valoración de las posibilidades educativas y las
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restricciones que pueden tener los diferentes materiales para ser aplicados en cur-
sos a distancia. Los materiales diseñados por el profesor que conduce el proceso
de enseñanza aprendizaje es la situación óptima, dado que la articulación se gene-
ra desde su esencia. Un trabajo de equipo integrado por los docentes del curso,
para realizar el diseño de los materiales, es sin duda un criterio que asegurará la
calidad de la producción final, pues reflejarán un concepto integrado y una
secuencia lógica en su planificación de materiales. 
5. Entorno tecnológico
Estos nuevos entornos exigen una configuración didáctica diferente, amigable,
atractiva para el alumno y para el profesor. Así como los diferentes materiales
mulltimediales permiten la interacción del alumno con el profesor; los contenidos
y las actividades de los cursos, carreras y proyectos aseguran el cumplimiento de
los anteriores indicadores. 
Formación El nivel de aprendizaje Proceso observado de aprender 
a aprender.
Adquisición de los conocimientos 
y aplicación a nuevas situaciones.
Armado de los cursos con una 
base pedagógica de sustento.
Identificación de la relevancia de 
los temas y contenidos. 
Identificación del proceso ense-
ñanza aprendizaje virtual y nivel 
de impacto en los alumnos.
Actualización y profundización 
de los contenidos.
Diseño de actividades propuestas 
con un nivel de retroalimentación 
permanente.
Nivel de profundidad de 
contenidos.
Seguimiento del proceso Seguimiento y evaluación del 
desempeño de los alumnos por 
parte de los tutores.
Herramientas relevantes y 
seleccionadas por el tutor.
Nivel abierto y permanente de 
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comunicación con el tutor. 
Motivación permanente a sus 
integrantes para un mayor 
compromiso.
Acciones para disminuir la 
sensación de aislamiento.
Devolución con rapidez de las 
demandas.
Interpretación eficiente de las 
consignas por los alumnos.
Competencias Identificación y selección de 
temas que estimulen un 
pensamiento reflexivo.
Actividades que desarrollen 
competencias.
Autorregulación del alumno Nivel de autonomía alcanzado a 
través del curso.
Participación efectiva del alumno 
en los grupos de colaboración. 
Reflexión crítica del alumno sobre
su propia práctica.
Nivel de los Diseño de los materiales Base pedagógica que sustente los 
Materiales materiales.
Materiales diseñados para el 
desarrollo de la capacidad de 
analizar, de crear, por parte del 
alumno.
Materiales suficientes para la 
comprensión del curso.
Materiales orientados a los 
objetivos de aprendizaje.
Nivel de Trabajo colaborativo Nivel del trabajo colaborativo.
Interacción Interacción de los medios de 
comunicación, imprescindibles 
para el trabajo colaborativo.
Motivación e interés en los 
alumnos por el trabajo 
colaborativo.
Los tutores Relación interactiva con los 
tutores.
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Nivel de interacción logrado entre 
la relación de los alumnos con los 
docentes.
Interactividad lograda por el tutor 
entre la relación del alumno con 
los materiales y con TIC.
Interacción mantenida con el 
entorno tecnológico.
Respuestas pertinentes y de 
acuerdo a lo pedido por parte del 
tutor.
Seguimiento y evaluación del 
desempeño de los alumnos por 
los tutores.
Entorno Evaluación permanente de los
tecnológico recursos de la plataforma.
Recursos accesibles de la 
plataforma.
Nivel de navegabilidad.
Rapidez en la devolución de las 
demandas.
Nivel de impacto Impacto Nivel de actuaciones a nivel de
e innovación gestión, investigación que 
produzca cambios en su entorno.
Relación del curso con las 
necesidades del afuera.
Producciones de los alumnos con 
propuestas de cambios para la 
mejora de su profesión.
Innovación Aplicación de las herramientas 
adquiridas a sus trabajos 
habituales.
Nivel de cambio en trabajos 
producidos por el alumno.
Producción innovadora por parte 
de los alumnos.
Producción innovadora en los 
materiales utilizados.
A modo de ejemplo se incorpora 
una plantilla de un posible 
cuestionario. (Anexo I)
Conclusiones
Este análisis pretende ir más allá de la simple satisfacción del alumno y poner-
lo en el encuadre de la formación del alumno. 
En función de la variedad de las necesidades de los integrantes de un curso de
capacitación, se buscará ahondar en estas, en sus avances personales, en la orien-
tación que requiere, en el acceso a los entornos de aprendizaje más óptimos. Sin
lugar a dudas, para lograr estos resultados, es necesario que el alumno se involu-
cre activamente, desafío que también deberá tener en cuenta en los cursos de capa-
citación on line. Todos estos aspectos centran al alumno en un verdadero hacedor
del proceso de calidad, más aun en el nivel de curso de capacitación que atiende a
personas con una formación y trayectoria realizada. 
En síntesis, dejar de lado aspectos parciales y tener una perspectiva integrada y
holística que abarque a todos los actores y dimensiones del sistema.
La calidad de los cursos de capacitación virtual desde un enfoque sistémico se
puede expresar como las características de los insumos, procesos y productos edu-
cativos que la singularizan y la hacen distinguirse. La calidad implica un proceso
sistemático y continuo de mejora sobre todos y cada uno de sus elementos. En este
marco, la gestión de la calidad en programas tendrá un carácter dinámico, proce-
sal y permanente unido a un proceso de evaluación y acreditación. 
Destacamos algunos de los resultados más ponderado. Han sido:
• La necesidad de un planteo pedagógico en los cursos de capacitación virtual
que sea explícito y claro.
• Los materiales utilizados muestran una elaboración pedagógica del profesor.
• La interacción permanente posibilita un interés en la superación del alumno.
• La posibilidad de compartir experiencias y soluciones ha permitido construir
nuevos significados para ser aplicados en su práctica profesional.
• La capacitación y la implementación de nuevas modalidades en la adminis-
tración o gestión del aprendizaje se transmiten al resto del personal como en un
proceso de cascada.
• El trabajo colaborativo a través de las redes permite la construcción de cono-
cimientos sobre la base de la colaboración entre personas.
• Programas formativos on line para la capacitación y mejora constante de la
organización de las universidades.
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En definitiva, se trata de esto: Capacitar y compartir on line, desde una base
pedagógica didáctica que lo sustente, sosteniendo una formación virtual a través
de redes y desatacando las características significativas que tiene el trabajo cola-
borativo en entornos virtuales. 
No se debe considerar la innovación como “tecnología”. Las comunidades
innovadoras son aquellas que pueden incorporar un “pensamiento lateral” e inten-
tan ver otros puntos de vista e ideas que salgan de la estructura preestablecida por
la administración o la gestión determinada. Este pensamiento lateral lo facilita la
aplicación y uso de las TICs. 
Pensar en términos de evaluación por competencias en la aplicación de las TIC
en cursos virtuales es todo un desafío, ya que implica reconocer variables como la
comprensión y transferencia de los conocimientos tecnológicos a situaciones de la
vida real y del aula, requiere relacionar, interpretar, inferir, interpolar, inventar, apli-
car, aplicar los saberes en la resolución de problemas, interactuar en el mundo real.
Si las herramientas en entornos virtuales se trabajan desde lo pedagógico
didáctico ayudan a que el curso adquiera calidad, y si los integrantes del curso par-
ticipan y se interesen por el trabajo del otro el proceso en cascada se hace una rea-
lidad inmejorable. 
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